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lm Jahre 1989 w.Jrden insgeSélllt 139,2 Mio_ t Rohstahl in der Gemeinschaft ersctm::>lzen, das si rd 1,4% 
mehr als 1988. Der Vergleich der einzelnen Vierteljahre ergibt folgende Ergebnisse: 1. Vierteljahr: 
+ 3,srl.; 2. Vierteljahr: + 5,1%; 3. Vierteljahr: + 2,6%; 4. Vierteljahr:- 5,srl.. 
The total Cœm.nity cru:le steel prcxilctim for 1989, at 139.2 mio. t, 1o0rked rut en increase of 1.4% 
over the figure for 1988. Comparisms rn a quarterly basis prcxilce the following result: first 
quarter+ 3.srl., second quarter+ 5.1%, third quarter+ 2.6%, fourthquarter- 5.srl.. 
Pu cours de l 'amee 1989, la prcxilctim carm..nautaire d'acier brut a atteint 139,2 mio.t, avec une 
progressim de 1,4% par r~rt à 1988. Les comparaiscns sur base trimestrielle d:n1ent les 
resultats suivants : premier trimestre + 3,srl., deuxième trimestre + 5, 1%, troisi~ trimestre + 2,6%, 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EIHEH BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATIOH AT A GLAHCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 





--------------! COHFROHTO 1 JAH ••.• -(1 > 
1 -----------------------------~---------------------------------EIHHEIT MO HAT IMOHATSWERT' l'liT VORMOHAT, MIT EHTSPRECHEHDEM ! 
! ! SAISOHBEREIHIGT VORJAHRESMOHAT !MIT VORJAHR 
! ! ! 
UHIT ! MOHTH !MOHTH'S WITH PREVIOUS MOHTH, WITH CORRESPOHDIHG !WITH PREVIOUS ! ! 1 !VALUE DESEASOHALISED MOHTH OF PREVIOUS YEAR! YEAR 1 
'! ! ! ! 
UHITE ! MOIS !VALEUR DU AVEC LE MOIS AVEC LE MOIS tORRES- !AVEC l'AHHEE !MOIS PRECEDEHT, POHDAHT DE l'AHHEE ! PRECEDEHTE 
1 DESAISOHALISEE PRECEDENTE ! 
1 ! 
UHITA MESE !VALORE ÎIEL COH MESE PRECEDEHTE, COH MESE CORRI- !COH AHHO 
!MESE 1 DESTAGIOHALIZZATO SPOHDEHTE DELL'AHHO ! PRECEDENTE 














































VIEI!TELJAIIRESANGAB!lf 1 QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 1 DATI TRIMESTRALI 





















(1) LETZTER MOHAT: s.3. SPALTF. - LAST MOHTH: COLUMH 3 - DERHIER MOIS • VOIR 3IEME COLOHHE - PER l'ULTIMO MESE V.LA 3a COLOHHA 
CZ> HUR MASSEHSTAEHLE - ORDIHARY STEELS OHLY - ACIERS COURAHTS SEULEMEHT - SOLO ACCIAI COMUHI 
(3) IH ROHSTAHLGEWICHT - IH CP.UDE STEEL EQUIVALEHT - EH EQUIVALEHT D'ACIER BRUT - IH EQUIVALEHTE DI ACCIAIO GREZZO 




2. PROP~~TIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLIHDUSTRIE 
INDEX OF P?.OOUCTIOH OF THE ECSC !ROH AHD STEEL IHDUSTRY 
IHDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CEtA 
INDICE DI PRDDUZIOHE DELLA SIDERURGIA CECA 
110~--------------------------------------------------------------------------------------, 




---- TBNDBNZ/TRIND/llOYBNNB llOBILB 
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PRODUCTION DE FOHTE BRUTE 











































































































II III IV v VI VII VIII IX x XI XII l-XII 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 


















































































































































































































5. ERZEUGUHG VOH WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAIIT 
TOTAL PRODUCTION OF FIHISHED ROLLED PRODUCTS 















1988 9243 9436 10426 9297 













































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11391 11000 9988 126054 
12454 12122 11002 131425 

















































































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMIHATI 
6005 9495 9688 9322 8158 105122 
7381 10288 10398 10456 8940 115061 













































































































































































11 lii IV v VI Vll VIII IX x Xl Xli I-Xll 
;:-ë;zËuGuHG-voH-scHwËRËH-PRoFÏLËH----------------------------------------------------------------;;ooucrÏoH-oË-PRoFÏLËs-LouRos 











































































































7. ERZEUGUHG VON WALZDRAHT IN RINGEN 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COUROHHE 
















































































































II III IV y YI VII VIII IX x Xl XII l-XII 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. ERZEUGUHG YOH BETOHSTAHL 


































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION DE RONDS A BETON 






























































































PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 


























































































































10. E~ZEUGUHG VOH BAHDSTAHL UHD ROEHREHSTREIFEN 

































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND <FERTIGERZEUGNIS) 










































































































































































































































































VII VIII IX x XI XII l-XII 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BAHDES A TUBES A CHAUD 






























































































































































PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD <PRODUITS FlHIS) 
















































































































































II III lV y YI VII VIII lX x Xl XII l-XII 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. ERZEUGUNG YON WARM GE~ALTZTEN BLECHEN YON 3MM UND MEHR 






































































































































































13. ERZEUGUNG YOH KALT GEI~ALZTEH BLECHEN UHTER 3MM 















































































































































































































































































































































































PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE lMM ET PLUS 







































































































































PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 





































































































































































II III IV v VI VII VIII IX x XI XII I-XII 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. AUFTRAGSEIHGAEHGE FUER 1'\ASSEHSTAEHLE 

















































16. LIEFERUHGEH VOH 1'\ASSENSTAEHLEN 





































17. ERZEUGUHG VOH EDELSTAEHLEH 




















































18. LIEFERUHGEH VOH EDELSTAEHLEH 







































































































































































































































































































































































































































COI'ii'IANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





























































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 





























PRODUCTION D ACIERS FIHS ET SPECIAUX 

































































LIVRAISONS D ACIERS FIHS ET SPECIAUX 










































19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL 














































































' II III 
EIHFUHR AUS DRITTLAEHDERH 








































































AUSFUHR HACH DRITTLAEHDERH 













































































































































































IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIOHI E ESPORTAZIOHI D ACCIAIO CECA 
VI VII VIII IX x 
IMPORTATIONS EH PROVENANCE DES PAYS TIERS 
























































































































EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 






















































































































































































































IEZUGE AUS DER EO 










































































LIEFERUHGEH NACH DER EG 



















































































































































































































































































RECEPTION.$ DE LE CE 


























LIVRAISONS VERS LA CE 




























































































PORTUGAL 1988 6 6 2 4 4 3 't 4 2 2 t, 42 
1989 2 3 4 5 , 3 2 6 3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(A) MOHATSZAHLEH PROYISORISCH DAHER ABWEICHUNGEH GEGEHUEBER KUMULIERTEH ERGEBHISSEN 
PRCVISIOHA•• MOHTHLY FIGURES, DIFFERINO FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
DATI MEHSJLI PROVYISORI, DIFFEREHZE CON I DATI CUMULATIVI 
20.a.EIHFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH AUS DRITTLAEHDERH 
IKPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 
IKPORTATIOHS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
----------------------------------------------------------------~------------------------------------------~-------------------
1000 T 
EIHFUHREH HACH HERKUHFT 
IKPORTS BY ORIGIH 
! IMPORTATIONS PAR PROVENANCE !-----------------------------------------------------------------------------------------------------! t t t t t .t DAVOH - OF WHICN - OONT 1 Ï OSTBLOCKl SCHWEDEHl OESTERRl l ANDERE j !-------------------------------! 
! EAST EUR! SWEDEN ! AUSTRIA! USA JAPAN ! OTHER ! TOTAL ! HALBZEUG! AHDERE 
! ! BLOC EST! SUEDE ! AUTRICHE! ! JAPOH 1 AUTRES ! ! ! SEMIS ! COILS ! OTHER ! 











































































! 1 1 2 ! 3 1 4 ! s ! 6 ! 7 !! ! ! 
:-----------------------------------~---------------------------------- ;----;----;----,----;---ï;----; 
! ------------------------------! ! 206 146 117 31 15 513 1028 279 133 616! 
242 135 111 50 24 447 1009 215 142 652! 
295 141 123 38 11 511 1119 214 176 729! 
254 139 114 39 6 509 1061 203 157 701! 
222 139 120 52 26 522 1081 238 208 635! 






































































































































































































































































































































































































































































20.a.EIHFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH AUS DRITTLAEHDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD. COUHTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
------------------------------------------------------~--------------------------------~---------------------------------------EIHFUHREH HACH HERKUHFT 1 
IMPORTS BY ORIGIH ! 
! IMPORTATIONS PAR PROVEHAHCE ! 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 1000 T Î ! 1 1 1 1 1 DAVDH - OF WHICH - DOHT ! 
! OSTBLOCK! SCHWEDEH! OESTERR! ! 1 AHDERE 1 1-------------------------------! 
! EAST EURI SWEDEH 1 AUSTRIAI USA JAPAH 1 OTHER 1 TOTAL 1 1 HALBZEUGI ! AHDERE ! 
! ! BLOC EST! SUEDE 1 AUTRICHE! 1 JAPOH 1 AUTRES 1 1 1 SEIIIS 1 COILS 1 OTHER ! 
!-----------------------!---------!---------!---------l---------l---------!---------!---------1 ! 1'2 PROD! 1 AUTRES ! 
! ! 1 ! 2 ! 3 ! ~. 1 5 1 6 1 .7 1 ! ! ! ! i !------------------------------------~--------------------------------- :----;----:----;----:---i~----; 
! ------------------------------! ! UHITED KIHGDDM I 12 36 6 D 1 39 9~ 19 10 65! 
! II 6 18 6 3 1 53 87 9 9 6 9! 
! III 15 29 6 1 1 77 129 23 8 98! 
IV 12 28 6 0 0 ~7 93 la 5 70! 
v 17 22 5 ~ 1 ~0 59 11 7 11! 
1959 YI 19 20 5 7 0 ~3 9~ 6 7 al! 
VII 7 18 ~ 3 1 H 67 9 3 55! 
VI II 12 13 5 0 1 30 61 8 3 50! 
IX 21 18 5 0 0 ~~ 6 7 ~ 9 5~! 













































































































































































































































































































































































































































































ZO.b.AUSFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH HACH DRITTLAEHDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 T 
AUSFUHREH HACH IESTIMMUHG 
EXPORTS BY DESTINATION 
! EXPORTATIONS PAR DESTINATION ! 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------! Ï ! 1 ! ! ! DAYOH - OF WHICH - DONT ! 
! OSTBLOCK ! SCHWEDEN 1 OESTERR 1 ! AHDERE 1 !----------------~------------------! 
1 EAST EUR ! SWEDEN ! AUSTRIA 1 USA ! OTHER 1 TOTAL ! ! HALBZEUG ! ! AHDERE ! 
! ! BLOC EST ! SUEDE 1 AUTRICHE! ! AUTRES 1 1 1 SEMIS ! COILS ! OTHER 
!-----------------------!----------!----------!----------1----------l----------l----------! ! 1~2 PROD 1 ! AUTRES 

























































































































































































































































































































































































1 7 ! a ! 9 ! 
---------------------------------! 143 155 1214! 
165 164 1110! 
212 19a 1292! 
144 ·1ao 1254! 
225 166 1222! 

























































































































































20.b.AUSFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH HACH DRITTLAEHDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREH HACH IESTII'II'IUHG ! 
EXPORTS BY DESTIHATIOH ! 
! EXPORTATIONS PAR DESTIHATIOH 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------·--! 
! 1 1 1 1 ! DAYOH • OF WHICH - DOHT ! 
! OSTILOCK 1 SCHWEDEH 1 OESTERR 1 1 AHDERE 1 1--------·-----------------------·--! 
! EAST EUR ! SWEDEH 1 AUSTRIA ! USA 1 OTHER ! TOTAL ! ! HALIZEUG 1 ! AHDERE ! 
! ! BLOC EST ! SUEDE 1 AUTRICHE! 1 AUTRES 1 1 1 SEI'IIS ! COILS ! OTHER ! 
18 
•-----------------------!----------!----------1----------l----------!----------l----------! 1 1/2 PROD 1 ! AUTRES ! 











































































! 1! 2 3141516 !! 1 ! ! 
!------------------------------------------------------------------ 1----------1----------!--------~-! 
! ! 7 ! 8 ! 9 . ! 
! ---------------------------------! 2 12 1 57 9a 170 21 · 6 lU! 
1 11 1 46 aa H7 u 7 97! 
3 15 1 47 103 169 33 6 130! 
3 13 1 39 131 137 23 9 155! 
7 11 1 a9 113 221 57 12 152! 
11 12 1 36 106 216 59 6 151! 
7 7 1 33 H 141 12 4 125! 
5 12 1 55 59 132 38 5 89! 
5 11 1 la 91 126 6 4 116! 
































































































































































































































































































21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH -
UHD STAHLINDUSTRIE 
COHSUMPTIOH OF SCRAP BY THE 






























































































22. HETTOZUGAHG DER EISEH - UND 









































NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IROH 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































x XI XII I-XII 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
l INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
COHSUMO Dl ROTTAME DA PARTE 















































































RECEPTIONS NETTES DE FERRAillES DE 
EXTERIEUR PAR l INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI Dl ROTTAME DAll ESTERO 



































































































































































































24. AHZAHL DER KURZARBEITER 

















































































































FUER SPAHIEH • KEIH HACHWEIS VORHAHDEH 
FOR SPAIH FIGURES HOT AVAILABLE 
POUR L'ESPAGNE • DOHHEES HOH DISPOHIBLES 
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